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1
KESÄKUUSSA KAUPAN KASVU SUURTA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa 1984 myynnin määrä 
kasvoi tukkukaupassa 11,6 % ja vähittäiskaupassa 13,9 % edellisen 
vuoden kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa myynti laski tukkukau­
passa 1,9 % ja kasvoi vähittäiskaupassa 1,6 % edellisen vuoden vastaa­
vaan ajanjaksoon verrattuna.
Kesäkuussa 1983 tapahtuneen liikevaihtoveron korotuksen vuoksi ovat 
nyt varsinkin autokaupan muutosluvut edellisen vuoden vastaavaan kuukau­
teen verrattuna poikkeuksellisen suuret.
Vähittäiskaupassa autokauppa kasvoi 47,8 % ja sekatavarakauppa 25 %.
Yli kymmenen prosenttia edellisvuotista suurempi myynti oli rauta-alan 
kaupalla ja kultasepänteosten ja kellojen kaupalla, sähköalan kaupalla 
jopa 15,8 %.
Tukkukaupassa kasvoi autokaupan määrä kesäkuussa 70 %. Koko ensimmäisen 
vuosipuoliskon myynti ylitti edellisen vuoden määrät vain 0,4 %:lla. 
Kasvu kesäkuussa oli suurta puutavarakaupassa (43,2 %), sähkö- ja 
radiotarvikekaupassa (27,7 %) ja tekstiilikaupassa (23,6 %) . Myynnin 
määrä laski kesäkuussa vain polttoainetukkukaupassa.
Henkilökunta toisella neljänneksellä laski tukkukaupassa 0,5 % ja kas- 
voi vähittäiskaupassa 1,9 %.
I JUNI ÖKADE HANDELN MYCKET
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljningsvolymen 
i juni 1984 inom partihandein 11,6 % och inom detaljhandeln 13,9 % jäm- 
fört med juni föregäende är. Under Perioden januari-juni sjönk parti- 
handelns försäljningsvolym 1,9 % och detaljhandelns ökade 1,6 % jäm- 
fört med motsvarande period föregäende är.
Pä grund av omsättningsskatteförhöjningen i juni 1983 är förändrings- 
siffrorna nu i synnerhet inom bilhandeln exceptionellt stora jämfört 
med motsvarande mänad senaste är.
Inom detaljhandeln ökade bilhandeln 47,8 % och diversehandeln 25 %.
Över tio procent större än äret förut var försäljningen inom handeln 
med järnvaror och inom handeln med guldsmedsvaror och ur, inom handeln 
med elvaror tili och med 15,8 % större.
Inom partihandein ökade bilhandelns volym i juni med 70 %. Försäljningen 
under första halväret var endast 0,4 % större än under samma period äret 
förut. Ökningen var stör i juni inom handeln med trävaror (43,2 %), 
inom handeln med el- och radioartiklar (27,7 %) och inom textilhandeln 
(23,6 %). Försäljningsvolymen sjönk i juni endast inom handeln med 
bränslen.
Personalen sjönk under andra kvartalet inom partihandein 0,5 % och 
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